





























波数帯は長波 (110KHz__, 150 KHz)帯， 中波
(365 KHz _, 550 KHz)帯，中短波帯 (1500KHL
~3500kHz)帯及び短波 (4MHz,6MHz, 8 M 













線 周 波 数 主較正点 較正点
輪 範囲 (kc) I I 周波数(kc)(lOOOkc) (lOOkc) 
1 3200-2700 41.0 3000 
2 2700,-...,2270 44.0 2500 
3 2270-1900 68.0 2000 
4 1900-1600 62.0 1700 
5 20,..,, 169 48.0 181. 818 
6 169---142 54.0 153.846 
7 142-119 38.5 133.333 
8 119~ 100 69.5 105. 263 
旧制度の卒業生は現在の無線送信機のような
水晶制御式送信機のほかに，水晶片で発振周波
数を決定しない自励送信機も数多く使用された
と思います。そのようなときには欠かせない測
定器でした。 （表面文字｀｀藤’'は旧藤沢支所の
ことです9
（本学名誉教授 宮坂武芳）
